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い。オランダの教育監査は「すべての市民に満足すべき教育レベルを学校が提供していること
を政府が保障し」、「教育の質の改善を導くような独自の質保障システムを学校が開発すること
を政府が刺激する（Ehren & Visscher 2008:1-2）」ための手段であるとされている。監査業務を
委託されているのは、教育・文化・科学省（Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap）下
の準独立機関である教育監査局（Inspectie van het Onderwijs）であり、具体的な活動は、教育監
査局所属のインスペクターが学校での諸活動を包括的に評価する（２）ことで成立している。ま


























































































質保障システムの理論を示したモデルの一つである INKモデル（Model van Instituut Nederlandse 
Kwaliteit）（図１参照）を参照してみたい。










図 1 INK モデル










② 外部審査（external audit or review）
　外部評価ではあるが、主に、事前に各学校で行われた内部評価について調査する。評価内容
については、一定の範囲はあるものの、学校ごとに異なるのが普通である。
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Framework of School Inspection in the Netherlands:
Focusing on the ideas of school evaluation and the characteristics of inspectors
YOSHIDA  Shigekazu
In the Netherlands, school inspection is done by educational inspectors who evaluate school ac-
tivities and report them from the view point of a third party in order to guarantee the quality of edu-
cation. It has been established as a national system and is brought to international attention. Although 
a number of studies have been made on the effectiveness of school inspection in the Netherlands, 
little has been mentioned about its conceptual framework. The purpose of this article, therefore, is to 
consider the conceptual framework of the school inspection system in the Netherlands, focusing on 
the ideas of school evaluation and the characteristics of educational inspectors. Through the analysis 
in this article, 1) some issues about school evaluation will be organized, 2) the characteristics of Dutch 
educational inspectors will be explained, and 3) the actual situation of the school inspection system in 
the Netherlands will be revealed.
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